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(1)敬 語は日本語の特色か








ります。 もちろん,言 語 として,日 本語の敬語が複雑に発達 していて,い
ろいろな言い方に富々でいるとい うことは認めざるを得ない事実であると
言えます。
しか し一方,敬 語 とい うものを考 えて行 く場合,敬 語が敬語であ り得る
ためには,他 方に敬語でないことばがなけれぱならない とい うことを考え
る必要がありましょう。その敬語でないことばとは,普 通の言い方,た と
えぱ,「おっしゃる」に対する 「言 う」・「い らっしゃる」に対する 「行 く」
といったたぐいのことば(通常語)を言 うわけですが,そ れに加えて・更に
「ぬかす
」 とか 「うせる」 とかい うよ うないわゆる卑罵語,軽 卑語のある
ことも考えに入れなけれぱならない と思います。 しかも,こ うした言い方
も日本語では結構発達 しているのであ り,こ れ らと対比 してこそ一層敬語
は敬語 としての価値 を持っ ものと.考え られます。
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従 っ て,こ れ らの こ とば に 目を つ ぶ っ て お い て,日 本 語 に敬語 が発 達 し
て い る の は謙 譲 の 美徳 の現 れ で あ る と した よ うな戦 前 の考 え方 は,や は り
一 方 的 な もの で あ っ た と言 わ ざ る を得 ませ ん。
と ころ で,外 国 語 と比 較 して・敬 譜 は 目本 語 の特 色 で あ る とい うこ とが
屡 た 言 われ ます が,こ れ に っい て も疑 問 な し と しま せ ん。
従 来,敬 語 の研 究 は,主 と して 国語 学 畑 の人 の手 に よ っ て行 われ て き ま
した が,そ の た め ど ち らか とい う と,外 国 語 に っい て は余 り深 く考 え られ
ず に この よ うな こ とが 言 われ て い た よ うに思 わ れ ます 。 しか し・ 特 色 と言
う以 上・ 極 論 す れ ぱ,そ れ は 日本 語 だ け に あ っ て,他 の 国 の こ とば1こはな
い もの で な けれ ぱ な らない とい うこ とに な りま す が,敬 語 は それ ほ ど 日本
語 に固有 な もの とは考 え られ ませ ん。
よ く挙 げ られ る例 で す が,英 語 で は一 人 称 は1ひ とっ,二 人 称 もyou
一 っ で す む の に対 し,目 本 語 で は一 人 称 は,「 わ た くし」 「わ た し」 「ぽ く」
「おれ 」 「わ が輩 」 等 い ろい ろな言 い方 が あ リダ ニ 人 称 で.も、「君 」 「あな た 」
「あ な た様」 「お前 」 等 か ら 「て め え」 「貴 様 」 に至 る まで種 々様 々 で あ る
と され て い ます.確 か に こ う した事 実 は 日本 語 の敬 語 の複 雑 さ を示 す もの
と言 え ま し ょ う。
そ れ ぱ か りでな く,動 詞 の場 合 で 嚇 英 語 はr二 人 称 と.もgOな らgO,
seeな らsee一 語 です む の に対 し,日 本 語 は,「 行 く」 とか 「見 る」 とか
い うこ とば だ けで はす ま ず ・一 人 称 な ら 「参 る」 とか 「拝 見 す る」・二 人 称
な ら 「い らっ しゃ る」 とか 「御 覧 に な る」 とい う形 が用 い られ る とい った
よ うに,英 語 な ど と比 べ て遙 か に複雑 であ り,や は り敬 語 は 日本 語 の特 色
と言 っ て も よい で あ ろ うと され ます 。 そ して そ の あ げ く,英 語 に限 らず,
フ ラン ス語 で も,.ド イ ツ語 で も,そ の他 多 くの こ とば に敬 語 な ど とい う も
の はな い,と い うよ うな 結 論 に短 絡 的 に結 びつ い て行 くこ とにな りま す。
しか し,そ れ も非 常 に疑 問 で あ り・英 語 その 他 の こ とば で も人 間 関係 に
応 じたい ろい ろな 言 い方 が あ る こ とは 申す ま で もあ りませ ん。
か な り古 い 例 に な ります が,以 前 朝 日新 聞 に ブ ロン デ ィ とい う漫画 が連
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載 さ れ た こ と が あ り ま す 。 そ の あ る 日 の 漫 画 の 一 こ ま に 次 の よ う な 例 が あ
りま し た 。
Canlhaveacookie,Daddy～
オ カ シ モ ラ エ ル,お 父 さ ん ～
Notcan..mav.
■
モ ラエ ル はい けな,いね ・ イ タ ダ ケ ル って い い な さい 。
これ は,父 と娘 との対 談 で,娘 が父 にお菓 子 を請 求 す る場 面 で か わ され
た会話 で す が,注 目す べ き こ とは,娯 がcanと い う言 い 方 を した の を父
親 がmayと 言 わ な けれ ぱ な らない と して い る点 で す 。
この 訳 は非 常 に上 手 に ぬaveも 含 め て 日本 語 で は 「モ ラエ ル」 と 「イ タ
ダ ケル 」 にお きか えて い ま す が,敬 語 溺語 彙 的 な事 実 と して,非 敬 語 との
対 応 にお い て敬 語 と言 わ れ るの な ら,こ こ のmayは きわ めて 敬 語 的 な も
の と言 えま し ょ う。
ま た,フ ラ ン ス語 や ドイ ッ語 の二 入 称 単数 のtuやduに 対 す るvous
やSieが,二 人 称 複 数 や 三人 称 複数 か ら転 じ て,今 日二 人 称 単 数 の敬 語
形 と して用 い られ て い る こ とは周 知 の事 実 で す。
これ らの 例 は,い ず れ も語 の段 階 の問 題 で す が,英 語 で は また,相 手 の
動 作 を求 め る場 合,た とえ ば(1)Standup・(命 令)(2)Pleasestandup・
(直接 的 依 頼)(3〉Willyoupleasestandup～目(相 手 の意 志 にっ い て の質
問 〉(4)Wouldyoupleasestandup～(話 し手 の 依頼 を仮 定 して の相 手
の意 志 へ の質 間)等 々 の言 い方 が あ って,そ れ ぞれ 敬 意 を異 に す る(こ の揚
合(1)か ら(4)へ と敬 意 が高 くな る)と い った よ うな事 実 が あ りま す し,似
た現 象 は他 の 欧 米語 に も見 られ ま す が,こ れ は言 い まわ しの 問 題 と言 え ま
し よ う。
以 上 は,ご く簡単 な例 をあ げ た にす ぎ ませ ん が,諸 外 国 の こ う した表 現
は近 年 よ うや く注 目 され る よ うに な り,明 治 書 院 の 『敬 語 講座 ・8・ 世 界
の敬 語 』(林 四郎 ・南 不 二 男編,1974年2月 刊)や 『岩 波 講 座 日本 語 ・4・
敬 語 』(大 野 晋 ・柴 田 武 編,1977年5月 刊)に,多 くの人 に よ って,い ろい
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ろ な例 が あ げ られ てい ます 。
今,そ の一 々 に つい て触 れ る余 裕1まあ りま せ ん が,そ れ らの中 に は朝 鮮
語 や チベ ッ ト語 の よ うに,日 本 語 の敬 語 と同様,文 法 的 組 織 にま で 及 ぶ 敬
語 を持 っ てい る もの も あれ ば,欧 米 語 の よ うに,多 く言 い まわ しの 段 階 に
止 ま る も の も あ りま す 。
従 って,簡 単 に敬 語 は 日本 語 の特 色 で あ るな ど とは言 えな い わ け です 。
た だ・先 ほ どあ げ た英 語 の敬 語 的 な 言 い まわ しの た ぐい は卑 敬華 の概 念
規 定 の しか た に よ っ て,そ の枠 の 中 に はい った り,は い らな か った りす る
性 質 の もの と考 え られ ます か ら,こ こで 問題 に な って く るの は敬 語 と は何
か とい う基 本 的 な事 柄 で あ る と言 えま し ょ う。
(2〉 敬 語 の概 念
敬 語 は これ を広 義 に 考 え る の と狭 義 に考 え る の とで,か な りそ の概 念 内
容 を異 に しま す。 広 義 に は,「 お ら しゃ る」 とかrい ら っ しゃ る」 とい っ
た よ うな い わ ゆ る敬 語 だ け でな く・ 普 通 の言 い方 や卑 しめ る言 い方 を も含
め て,対 人 関 係 に応 じて変化 す るす べ て の語 形 を言 う こ とが あ りま す 。 そ
して,そ れ は近年 の一 つ め傾 向 で もあ り.ます 。
確 か に い わ ゆ る敬語 につ い て のみ 考 えてい た の で は・ 敬 語 の本 質 に迫 る
こ とは不 可 能 だ とい う意 味 で・ こ う した 傾 向 は歓 迎 す べ き もの と思 われ ま
す。 た移 用 語 と して 考 え る と,「敬 語 」 とい う こ とば は,そ の文 字 面 か ら
言 っ て も・ この よ うに広 義 に解 す るの に は不 適 当 で あ り・ そ の揚合 はや は
り,人 に対 す る上 下 親 疎 等 の 待遇 の しか た が言 語 の形 式 に現 れ た もの と し
て,「 待 遇語 」 とか 「待 遇 表 現 」 とか呼 ぶ のが 適 当 で あ る と言 え ま し ょ う。
この よ うに考 えて くる と,「 敬 語 」 とい うこ とば は,む しろ最 も一 般 的
に 「い らっ しゃ る」 とか 「さ しあ げ る」 とか 「です 」 「ます 」 とい っ た類 を
指 す もの とす るの が無 難 だ と思 われ ます 、
しか し,こ こで注 意 しな けれ ばな らな い こ と は,敬 語 は敬 意 を表 わす こ
とば であ る とす るよ うな一 般 的 な 説 明 の しか た です 。 これ は 国語 辞 典 類 に
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もよ く見 らむ る傾 向 で あ 窮 む しろ辞 典 は世 問 の そ うした一 般 的 な 理 解 の
しか た を示 して い る とい うこ とが で き ま す。.
しか し,こ の よ うな 説 明 の しか た は,日 本 語 の現 実 と もず れ る危 険 が あ
ります し・ ま し惹 外 国 人 へ の説 明 と して は不 十 分 極 ま る もの と言 わ な け
れ ば な りま せ ん。 なぜ な ら,敬 語 は必 ず し も敬 意 に基 づ い て用 い られ る と
は 限 らな い か らです ・ それ 鴎 敬 意 を持 た な い上 司 に対 して で も・ 役 所 や
会 社 の 中 な どで は下 の人 は,敬 語 を用 い て話 す とい うよ うな事 実 をあ げれ
ば事 足 りま し ょ う。
っ ま り,敬 語 は表 現 主 体(話 し手 ま た は書 き手 〉が,上 位 に待 遇 す べ き だ
と考 え る話 題 の人 物,或v・ は表 現 受 容 者(聞 き手 ま た は諦 み手 〉に対 して 用
い る特 定 な言 語 形 式 だ と言 えま し ょ う.た だ,こ の場 合,敬 語 を用 い る入
は勝 手 気 儘 に それ を用 い るの で はな く,や は り一 定 の社 会 慣 習 に従 っ て用
い る の です か ら,そ の 慣 習 によ って 上 位 者 を上 位 者 と して遇 す る こ と を以
て敬 意 を表 わす こ と とす るな らば,敬 語 はや は り敬 意 を表 わす こ とば だ と
して よ い か も知 れ ま せ ん。 しか し誤 解 は な るべ く避 け るべ き だ とい う こ と・
を考 え る とや は り先 の よ うに定 義 して お くこ とが無 難 か と思 わ れ ます 。
しか し,ま た,こ の よ うな定 義 が む ず か しい とす るな ら,む しろ一 般 の
人 に も わ かPや す く,「 目上 の人 に対 して 用 い る丁 寧 な こ とぱ 」 とで も言
うの が か え って よい か も知 れ ませ ん。た だ・そ の揚 合 で も・ 「目上 の 人 」 と
は ど うい う人 か とい う説 明 漆 必 要 にな って き ま す し,い わ ゆ る 「丁 寧 語」
とは違 うの だ との 説 明 も必 要 にな りま し ょ う。 しか し,こ の方 が,「 敬 意
を表 わ す こ とば 」 と言 うよ りは実 情 にそ ぐ うよ うに思 わ れ ま す 。 こ の こ と
は外 国 人 に対 して も同様 で,も し可 能 な ら 「敬 語 」 とい うこ とぱ はや め て・
む しろ 「丁 寧 語 」 と言 う方 がい い くらい で す が,今 日の現 状 で は 「丁 寧 語」
と言 う とrお 天気 」 とかrご 飯 」 と かrで す 」rま す」 とい っ た こ と ぱ を
指 す の が 通 例 な の で,r敬 語 」 とい う こ とぱ の 説 明 の しか た を 変 え て 行 く
よ りほ か な い と思、い ま す。
と こ ろで,こ の よ うに 「敬語 」 とい う こ とば を限 定 して考 え て・ な お 残
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る周題 は・ は じ め に挙 げ た ヨー ロ.ッパ の こ とばな ど に見 られ る 各 種 の言 い
ま わ し を敬 語 と呼 ん で い い か ど うか とい うこ とです が・ これ は わ た く しは
敬 語 的表 現 と呼 ん で一応 区別 して お き たい と思 い ます 。 もち ろ ん,敬 語 と
敬 語 的表 現 の 問 に は っ き り した 一 線 を 画 す る こ とは 困難 で す が,敬 語 は
「語 」 と して
,敬 語 でな い 「語 」 とは っ き りと対 応 す る形 を持 っ こ と を 原
則 とします 。 徒っ て・ い ろい ろな言 い まわ しは,敬 語 的 で は あ って も敬 語
とは言 え ませ ん・ そ の こ とは 日本 語 につ い て も同 様 です ・
た とえ ば・ 人 に本 を借 りる場 合 の言 い方 を(1)「 本 を貸 せJ(2)「 本 を貸
して くれ」(3)「 本 を貸 して くれ な い か」(尋)「 本 を貸 して くれ る とい い ん
だ が」 と並 ぺ てみ る と,(1)か ら(4)へ と漸 次 丁 寧 な 言 い 方 にな って い る こ
とは言 え ます が,そ の どれ に もい わ ゆ る敬 語 は用 い られ て い ま せ ん。 ごれ
らは,強 い て言 え ば敬 語 的 な言 い ま わ し とで も言 うべ きで あ って,前 述 の
欧 米語 にお け る例 は この種 の表 現 と類 を同 じ くす る もの と言 えま す ・従 っ
て,こ うい う言 い方 を も含 め て敬 語 と呼 ぶ な ら,欧 米 語 に も敬 語 は あ る と
言 える ので あ り,そ うで な くて,も う少 しきび し く.日本 語 の よ うに文 法 的
形 態 に まで及 ん でい る とか,語 彙 的 対 応 の き ち っ と して い るよ うな もの を
敬 語 と呼 ぶ な ら,従 来 言 われ て き た よ うに,日 本 語 に は敬 語 が あ るが,欧
米 語 に はな い と言 っ て も,言 い す ぎで はな い と言 え ま し ょ う。
しか し,か りに敬 語 とい う もの をき び し く限 定 して 考 え て も,朝 鮮 語 や
チ ベ ッ ト語 の よ うに複 雑 に発 達 してい る もの もあ るの で す か ら,敬 語 は 日
本 語 の特 色 で あ る とま で は言 い きれ な い よ うに思 い ま す。 従 っ て,強 い て
言 えば・ 敬 語 は 日本 語 に顕 著 な現 象 で あ る く らい の と ころ に な りま し ょ う
か 。
(3)敬 語の種類 と用法
さて,敬 語 を以上のような もの と見て,次 に外国人に敬語の使い方を教
えるとい う立揚で考えた揚合,尊 敬語 ・謙譲語 ・丁寧語 という通説的分類
及びそめ名称が適当かどうかが問題にな ります。
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敬語が敬意 を表わす とは限らないとい うことはすでに前に見たとお りで
す。 従って,相 手や第三者に尊敬の気持を表わすのが尊敬語であるとか,
自分側のものにっいて謙って表現す るのが謙譲語であるとかいう説明が必
ず しも適切でないことは申すまでもあ りません。わたくしが,い わゆる尊
敬語や謙譲語 を上位主体語,下 位主体語などとい う熟さない用語で呼んだ
のは・ 目本語教育のことを考えてではなかったのですが,敬 語使用の実態
から言えば,む しろこのような用語の方が,外 国入にも理解 されやすいの
ではないかと思,います。特にヲ 日本語のような謙譲的表現 を持たない欧米
人の場合にはなおさらのことと言えましょう。
しかし,一 方,中 国 ・朝鰭 ・チベット等東洋の人たちの言語には似たよ
うな表現があるので,こ のような用語でも理解 し得 るでしょうし,現 実に
は尊敬語 ・謙譲語 という言い方が今 日の日本では最も一般的なので,そ れ
ザどういう揚合に用いられるか とい うことの確認の方がよウ重要であると
い うことになるかも知れません。
結局,い わゆる尊敬語とは話 し手が自分 より上位の(或いは上位 として






からとらえたものですが,通 説においては,別 にもう一っ丁寧語 というも
のがあるとされ,前 述のようにrお 天気」 とかrご 飯」とかrで す」rま
す」 といったことばがそれに属するものとされます。
しか し,そ れ らをrT寧 語」 とい う名のもとに一括することに問題のあ




美化語は,い わゆる尊敬語 ・謙譲語のよ うに上下関係 とい う把握をする
ものではありませんが,話 題の物事にっいての表現であるとい う意味では




方法 としては認められるかも知れません.た だし,山 田孝雄博士流の説明
ではな く,石 坂正蔵氏の敬語的自称 ・他称の概念で説明せざるを得ず,人




従って,素 材敬語の説明には,も し,人 称の概念 を持 ち込むにしても,
それは人称 とかかわ りのあるもの(い わゆる尊敬語 ・謙譲語)と かかわりの
ないもの(美化語)と い う形で説明すべきものと思 われます。
ところで,・いわゆる丁寧語のうちで残った方の 「です」「ます」の類はど
のように説明するのがよいでしょうか。これについて,わ た くしは時枝誠
記博士の敬語論の説明を受けついで 「相手に対 して敬意を直接に表わす も
の」 としてきました。 しかし,こ れは敬語は必ず しも敬意 を表わす とは限
らないとした前述 の説明 と矛盾するとの誤解 を受けるおそれがあります。
そこで,わ たくしは,「敬意」 ということばを,「岩波講座」では 「上位
待遇意識」 とい うように説明すると共に,対 者敬語の特性 として専 ら聞き
手を予測 して用いられ る聞 き手指向性 とい うものを考えてみま した。
しかし,こ のような説明 も敬語 を持たない入たちには理解 しに くいこと
であるかも知れません。ではどうすればよいでしょうか。
わたくしはここで・rです ・ます」体 とい うことばを想起 します。それは.
文末の形式に基づいた名称で,「 だ」体や 戸である」体に対 して丁寧な文
体 とされ るものです。 と同時にそれは,「 であ ります」体や 「でございま
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す」体 と並んで,書 きことばのrで ある」体に対 して話 しことぱの文体 と
されます。
つまり,「です」や 「ます」は,い わゆる尊敬語や謙譲語 と異なって・専
ら文体を規定する敬語だと言えます。この意味では文化庁のr待 遇表現』
び,わ た くしの言 う素材敬語 と対者敬語を語彙 と文体の問題 として分 けて
説明 しているのは穏当な行き方 と言えましょう。
このように考えてきます と,「です」 や 「ます」は文体 を丁寧にする敬
語で,専 ら話 しことぱに用いられるものだとい うような説明が可能になっ
てきましょう。
む す び に.かえて
以 上,わ た く しは 敬 語 とは ど うい う もの か とい う基 本 的 な 問 題 にっ い
て,目 本 語 教 育 とい う立場 で,外 国 の人 に ど う説 明 した らよい か を考 えて
き ま した。 そ の中 で,従 来 わ た く しが説 明 して き た こ と と相 違 す る点 も問
々 見 られ る こ と と思 い ます が,そ れ は主 と して こ とば を異 に す る人 た ち に.
説 明す る な らぱ とい うこ とか らお こっ た こ とで,わ た くし 自身 の考 え の変
更 に よ る とい う と ころ は余 り多 くあ りま せ ん。 た だ,同 じ敬語 に つ い て考
え るに して も,そ れ を どの よ う目な角 度 か ら見 るか に よ って 相違 も出 て きま
す し,従 って ま た,説 明 も異 って来 る とい うよ うに理 解 して い た だ けれ ぱ
幸 で す 。
とこ ろで,敬 語 とい うもの は以 上 に述 べ た よ うな も の で あ る として,日
本 語 教 育 の 現 揚 で 大 切 な こ とは,そ の実 際 の運 用 とい うこ とだ と思 わ れ ま
す 。
それ に は,語 の一 っ一 っ の性格 を は っ き り と ら え る こ と と,ど うい う人
に ど うい う敬 語 を用 い た らよい か とい う こ とに つ い て の適 確 な認 識 が必 要
な わ け で す が,こ の点 に関 して は,日 本 人 で あ る と外 国 人 で あ る とに相 違
は な い は ず な の で,わ た くしぶす で に公 に して き た も の を御 覧 い た だ くこ
とに して,た だ一 っ,日 本 人 に は先 ず 見 られ ない 現 象 につ い て のみ 一 言述
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べ てお きたい と思 い ます 。 そ れ は,
フ ラ ンス人 は,子 供 に対 す る しつ けが,日 本 人 よ りもき び しい です と
思 い ます 。
日本 は,オ リン ピ ッ クに参 加 しま す か しま せ ん か迷 っ てい ます 。
とヤ・っ た よ うな 言 い 方,っ ま り,人 に話 しか け る の で な く,自 分 の思 考 内
容 を述 べ る と ころ の言 語 形 式 に もrで す 」 やrま す」 を用 い て しま う と.い
うこ とです 。
これ は,外 国 人 に対 す る 日本 語 教 育 が 「で す ・ます 」 体 の会 話 を以 て は
じめ られ る とい う実 情 に起 因 す る もの と思 わ れ ま す。 か とい づ て,「 だ」体
や 「で あ る」 体 で教 えれ ぱ,彼 等 の会話 は乱 暴 な言 い方 や書 き こ とば的 な
表 現 にな って しま うで しょ うか ら,rで す ・ます 」 体 で は じ め る こ とは や
む を　尋なV'こ と と,思わ れ ますQ
で は,ど うす れ ば,右 に あ げ た よ うな 言 い方 を防 ぐこ とが で き るで し ょ
う か。 それ に は 「._と 思 い ま す。」 とか,「.、 晶と思 い ま したD」 とかい
う文型 を な るべ く早 く教 え る と共 に,「 で す 」 やrま す」 が思 惟 表 現 に は
用 い られ な い.とい う事 実 を徹 底 させ る ほか な い と思 い ま す。
そ の他 の敬 語 的 誤 用 は,多 かれ 少 かれ 日本 人 に も見 ら れ る こ と で あ っ
て,要 は慣 れ の問 題 だ と思 われ ます し,そ の 目本 人 の誤 用 に つ い て も・ か
つ てわ た くしは か な り詳 し く述 べ た こ とが あ りま す の で・ こ こで は それ に
譲 って省 略 に従 うこ とに い た します 。
以上,外 国人 に敬 語 を教 え る こ とを前提 に し之敬 語 の最 も基 本 的 な問 題
に つい て考 察 しま したo
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本稿は昨年7月20日 に早稲田大学語学教育研究所 主催の 「目本語教育
公開講座」で行った 「敬語 と日本語教育」 と題する講演に基づいたもので
す。同講演では,(1)敬 語は日本語の特色か(2)敬 語の概念(3〉 敬語的
表現(4)敬 語表現の手段(5)日 本人の敬語的行動(6)敬 語 と人問関係及
び揚面(7〉 敬語の誤用(8〉 敬語の面から見た日本語教育の問題点の八項
目の全般にわたって詳 しく述べましたが,今 回はそのうち(1),(2〉 を主と
し,(3)及 び(8〉の一部分についてのみ取 りあげました。その他の問題に関
しては参 考文献 に掲 げた筆者の著書 ・論文を御覧いただきた く,出 来れ
ば,今 回述べ得なかったことにっいても改めて論 じてみたいと、思ってお り
ます。
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